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El enfoque de esta revisión sistemática literal, es conocer los beneficios y ventajas 
que tienen las empresas del sector pesquero de cumplir con los niveles máximos de 
contaminantes en la harina de pescado para la exportación a China. 
En este estudio se encontraron los parámetros comerciales, fitosanitarios y 
reglamentarios que determinan la República Popular de China para la exportación de la 
harina de pescado de consumo humano indirecto (CHI) y la evolución y crecimiento que han 
experimentado las exportaciones de dicha materia prima en el Perú. 
Se logró analizar referencias de investigaciones nacionales e internacionales 
enfocadas en la producción y exportación de harina de pescado y se focalizó ampliamente 
los requisitos que exigen las autoridades sanitarias de China para la producción y exportación 
de la harina, conociendo a fondo el trabajo de las industrias pesqueras en el Perú y la 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La alta demanda, las temporadas pre establecidas y el cumplimento de los estándares 
de calidad a colocado a la exportación de harina de pescado en una de las cuatro actividades 
económicas principales que genera mayor ingreso de divisas al Perú, y representa el 7 por 
ciento de las exportaciones del país, permitiendo generar miles de puestos de trabajo , 2018) 
SNP. (2018). Industria pesquera: Contribución a la economía peruana. Obtenido de Sociedad 
Nacional de Pesquería: https://www.snp.org.pe/relevancia-economica/ 
 
La exportación de harina de pescado es una actividad que tiene un porcentaje 
importante dentro de las exportaciones del Perú ya que es responsables del 25 - 30 por ciento 
de la producción de harina de pescado en el mundo. 
SNP. (2018). Industria pesquera: Contribución a la economía peruana. Obtenido de Sociedad 
Nacional de Pesquería: https://www.snp.org.pe/relevancia-economica/ (SNP , 2018) 
 
Sin embargo, el sector viene siendo regulado por entidades del estado como IMARPE 
y PRODUCE principalmente, que han establecido 2 temporadas anuales para la explotación 
del recurso, creando conciencia del cuidado y conservación del recurso marino. 
A pesar del cumplimiento de estas temporadas, la producción no cesa y el Perú se ha 
convertido en el primer abastecedor de harina de pescado de consuno humano indirecto 
(CHI) del mundo, llegando a exportar a grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, 
China, Japón, Noruega, Dinamarca, Brasil, Bielorrusia, Kazajistán, Costa Rica, Nicaragua. 
No obstante, la industria tiene falencias, como por ejemplo exportar insumos y/o 
materias primas sin darle valor agregado y en otros casos dejar de exportar por 
desconocimiento de estándares de calidad y requerimientos establecidos para el proceso de 
producción. 
Actualmente, China, demanda una serie de requisitos y procedimientos 
explícitamente detallados para la producción y exportación de Harina de Pescado, entre ellos 
certificaciones y niveles de contaminantes permitidos en el producto final. 
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Entonces cabe preguntarnos, ¿cuáles son los beneficios para las empresas pesqueras 
peruanas de conocer los niveles máximos de contaminantes permitidos en la harina de 
pescado para exportación a China en los últimos 20 años? 
La pregunta nos invita a analizar la importancia que tiene la anchoveta en el sector 
pesca y cuáles son las ventajas que tiene el Perú y como empresa privada de conocer las 
normas y requerimientos de la autoridad sanitaria de China para la producción y exportación 
de harina de pescado para consumo humano indirecto (CHI). 
Es más que evidente que las estadísticas muestran el crecimiento de las exportaciones 
hacia China y sobre todo de la exportación de la harina de pescado, lo que enfoca claramente 
como ha venido cumpliendo el Perú con las normas sanitarias que exige un país como China 
para el ingreso de este pienso.  
En la actualidad el Perú es uno de los primeros exportadores de harina de pescado a 
China, colocándolo, así como un mercado potencial para la producción y venta de harina de 
pescado (CHI) de la más alta calidad, compitiendo con Chile y Ecuador.  
Este intercambio comercial con China, siendo este último un mercado emergente 
miembro del BRICS, coloca al país en una posición privilegiada ya que cumplimos con todas 
sus exigencias, normas, leyes y requerimientos en todo el proceso de producción. 
Ante esta premisa se formula la siguiente pregunta, ¿cuáles son los niveles permitidos 
de contaminantes en la harina de pescado para la exportación a China? 
La investigación nos ayudará a determinar la importancia y los beneficios que trae el 
conocer los valores máximos de contaminantes permitidos en la harina de pescado para 
exportación a China y se podrá identificar cuáles son estos niveles y a que se refiere. 
Adicionalmente conoceremos las ventajas que conllevan la exportación de harina de 
pescado al mercado asiático, específicamente a China, permitiendo conocer los parámetros 
de la trazabilidad que el producto debe cumplir según los requerimientos establecidos por la 
AQSIQ, generando confianza y satisfacción. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Se realizó la Revisión Sistemática de Literatura científica, utilizando como 
metodología el análisis de contenidos. 
La pregunta de investigación para la realización del proceso tecnológico fue la 
siguiente: ¿Cuáles son los beneficios para las empresas pesqueras peruanas de conocer los 
niveles máximos de contaminantes permitidos en la harina de pescado para exportación a 
China en los últimos 20 años? 
Para la realización de esta Revisión Sistemática, se utilizó información escrita, 
recopilada directamente a través de escritos y publicaciones recuperadas de fuentes oficiales 
y fidedignas, como libros, tesis académicas, periódicos, revistas virtuales, conferencias y 











Figura 1  Resultado de búsqueda de investigación. 
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Esta matriz de clasificación se utilizó para incluir y excluir las capacidades de cada 
artículo hallado, lo que nos permitió recopilar la información de mayor relevancia para 
nuestra investigación. 
Tabla 1 
Clasificación de documentos según artículos de investigación. 
Elaboración propia Quiroz R: Taipe A. 
 
 
Se logró recaudar 4 libros que enfocan la producción y certificaciones que se 
requieren para la exportación de la harina de pescado y los parámetros comerciales del 
Tratado de Libre Comercio con China. 
Logramos ampliamente encontrar 29 páginas webs oficiales que nos informan 
detalladamente sobre los niveles de contaminantes permitidos en la harina de pescado, las 
regulaciones internacionales requeridas y la cadena de suministro para la producción del 
pienso. 
También acudimos a 11 publicaciones académicas que nutren aún más la 
investigación en términos de producción, certificaciones, regulaciones y estándares de 
calidad internacionales. 
Y 6 periódicos y revistas virtuales que nos muestran la realidad presente en los 
intercambios internacionales, tratados de libre comercio y la evolución en crecimiento de las 













Libros   x x   x   
Web 
Oficiales 
x x x x x x 
Publicaciones 
Académica 
  x x x x x 
Periódicos 
Virtuales 
  x x   x   
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Se identificaron 50 artículos de los cuales 7 se eliminaron por no ser incluidos en el 
tema de nuestra investigación, se hallaron 5 artículos tomando el prototipo y/o muestra, 4 se 
artículos se hallaron con un porcentaje menor como artículo de revisión y se consideró que 
34 artículos están ligados a nuestro tema de estudio “Beneficios para las empresas pesqueras 
peruanas de conocer los niveles máximos de contaminantes permitidos en la harina de 














Figura 2  Procedimiento de selección de artículos para la investigación. 
Elaboración propia Quiroz R: Taipe A.  
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Además, los hallazgos encontrados en el análisis de investigación de cada 
publicación son de un 58% favorable que dan respuesta a nuestros objetivos específicos que 
son determinar la importancia y los beneficios que trae el conocer los valores máximos de 
contaminantes permitidos en la harina de pescado para exportación a China e identificar 
cuáles son estos niveles y a que hace referencia. 
El  32% restante es desfavorable debido a la alta confidencialidad de los procesos de 
trazabilidad de las grandes industrias en la producción de la harina de pescado y la poca 
existencia de libros y contenidos direccionados a la Industria Pesquera. 
 
Tabla 2 






Todo este resultado nos da como evidencia que el Perú es uno de los principales 
abastecedores de harina de pescado en el mundo y en conciso a China, que utiliza este pienso 
como suplemento para crear alimentos con alto contenido de proteínas. Por eso es de vital 
importancia tener el conocimiento de los insumos aprobados por el país comprador, 
certificaciones y documentos requeridos y cumplir con las reglamentaciones establecidas 
por los entes reguladores sanitarios y de esta manera cumplir con las expectativas de esta 
potencia mundial comercial que es China. 
Con esto podemos obtener una mejora en la exportación pesquera, fortaleciendo el 
conocimiento en el proceso de producción con mucha eficiencia, competitividad y calidad, 
cumpliendo con los estándares internacionales tales como HACCP, BPM y ISO que brindan 
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Esto nos permitirá sacar mayor ventaja del TLC con China manteniendo las negociaciones, 
abriendo grandes oportunidades económicas y globalizando nuestros productos por tener alta 
calidad proteica tanto para el consumo humano o el consumo de los animales. 
China tiene un gran potencial económico y eso hace crecer al Perú, haber logrado 
tener un acuerdo del TLC nos abrió muchas oportunidades comerciales, ser el primer en 
exportador la harina de pescado es uno de los principales beneficios. 
En síntesis, el Perú ha sabido incrementar el crecimiento de producción de la captura 
de la anchoveta para el CHI Y CHD, teniendo beneficios económicos, y un prestigio ganado 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
El conocer la importancia de los niveles máximos de contaminantes permitidos en la 
harina de Anchoveta, nos ha dado la oportunidad de crecer, mejorar nuestros procesos y de 
expandirnos en el mercado global. Cabe precisar que los beneficios que brinda nuestro 
producto es uno de los mejores a nivel mundial, es por ello que hemos logrado ser uno de 
los principales productores y exportadores de dicha materia prima. 
En la actualidad las empresas pesqueras en el Perú, se rigen por la RESOLUCIÓN 
DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 057-2016 - SANIPES – DE (Indicadores Sanitarios y de 
Inocuidad para los Productos Pesqueros y Acuícolas para el Mercado Nacional y de 
Exportación), para cumplir con los requisitos fitosanitarios y criterios de seguridad 
alimentaria, para la producción de una materia prima inocua, acreditando una máxima 
calidad, cumpliendo estrictamente con las normas y estándares de calidad internacional, que 
este amerita. 
Ser parte del Organismo Nacional de Sanidad pesquera (SANIPES) y de la 
Organización de ingredientes Marinos (IFFO) nos acredita como un país que cumple 
estrictamente con los requerimientos fitosanitarios que nos exigen las entidades competentes 
chinas para la producción y exportación de harina de pescado de anchoveta, lo cual trae 
como consecuencia que la calidad de nuestra harina de pescado cumpla con las expectativa 
y normas del país de destino (China).   
China es uno de los países más exigentes en los controles para el ingreso de productos 
a su país, del cual Perú busco ceñirse a ello, por ello es que se ha logrado ser uno de los 
clientes potenciales en las exportaciones de CHI, beneficiando a diversos sectores de nuestra 
economía.  
En la actualidad las organizaciones de producción de la harina de pescado en el Perú 
cumplen con las certificaciones que el mercado internacional lo requiere lo que nos coloca 
como un país competente en niveles fitosanitarios y de calidad frente a otros mercados de la 
competencia, por tener altos estándares de calidad en nuestra harina de pescado.  
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Tabla 3 Valores máximos de contaminantes en la harina de pescado para el 
mercado chino. 
Fuente: Seguridad Alimentaria de la República Popular de China Norma GB 2762-













control en planta 
Harina de 
Pescado 
Mercurio ≤ 0.5 mg/Kg Semestral 
Cadmio ≤ 2.0 mg/Kg Semestral 
Plomo ≤ 10 mg/Kg Semestral 
Cromo ≤ 8 mg/Kg Semestral 
Arsénico ≤ 10 mg/Kg Semestral 
Recuento total de Hongos ≤ 20,000 UFC/g Semestral 
Salmonella Ausencia Semestral 
Shigella Ausencia Semestral 
Enterobacterias ≤ 300 NMP/g Semestral 
Recuento total de bacterias ≤ 2,000.000 ufc/g Semestral 
Melamina ≤ 2.5 mg/Kg Semestral 
Verde de malaquita ≤ Ausencia Semestral 
Dioxina ≤ 1.25 mg/Kg Semestral 
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Figura 3. Comparación de venta anual: harina de pescado CHI vs CHD 
Fuente: SUNAT (exportaciones en millones de dólares) 
Elaboración propia Quiroz A, Taipe C 
 
 
 
 
 
 
 
